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摘  要
         
         
伴随我国中小学人数急剧增多，办学规模日益扩大，面对庞杂的信息量，学校管理
人员在日常管理过程中常常会出现数据混乱、数据丢失、数据采集困难等问题，如
果不加快学校综合管理的信息化建设步伐，学校的教学管理水平就难以得到有效提
高，更难以实现教育的信息化和现代化。因此，本文以贵阳一中综合管理系统开发
为背景，本着通用、适用、可扩展、可移植的目标，以用户为核心，旨在设计实现
一套适用该校实际的综合管理系统。
贵阳一中成立于1906年，是一所拥有上百年历史的财政供给事业单位，是贵州省排
名第一的大型初高中学校，共为国家培养了上百万名人才。全校现有教职工392人
，学生5400余人，105个教学班。随着中学教育的不断深入和贵阳一中自身的发展
需要，如何对教师、学生、教务及日常事务实现有效管理，成为学校管理层最为关
注的问题之一。由于传统的综合管理方法都是人工操作，人、财、物都造成了极大
的浪费，而且容易造成工作失误，数据准确性较差。同时，数据的混乱和分散，导
致各级领导层无法进行正确的宏观数据分析，易导致决策失误，工作只能靠经验
，机制不灵活，导致管理混乱。
针对以上情况，本文作者充分利用所学的软件工程知识，结合自身在贵阳一中的工
作实际，旨在开发设计一套适合贵阳一中需求的综合管理系统，将全校的综合信息
数据集中于一个数据库中，便于管理，实时查询，大大提高了工作效率。系统的设
计与开发具有科学性和实用性，实现了信息无纸化管理，实现学校“和谐建校、精
益办学、开拓创新、服务学生”的办学理念，力争把贵阳一中打造成国内一流、国
际知名学府。
测试证实，本系统可以达到预期效果。贵阳一中综合管理系统的实现为学校领导、
教职工、学生、学生家长提供了很好的沟通与交流的平台；为学校综合管理、开发
搭建了有效的信息平台；为学校各部门搭建了完整的资源信息共享平台。实现了学
校资源信息高度共享，实现了学校管理高度智能化、人性化、信息化。为进一步加
快贵阳中学教育信息化和现代化奠定了扎实的基础，从根本上提升了学校管理水平
，同时学校教职工队伍、学生队伍整体素质也得到了提升。
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Abstract
         
         
With the rapid increase in the number of primary and middle school students in
China, in the face of complex in while mation, school administrators in the daily
management of data often occur during the confusion, loss of data, data
collection difficulties and other issues, if you do not speed up the construction of
in while mation while integrated management of the school the pace of school
teaching management level would be difficult to effectively improve, more difficult
to achieve in while mation technology and modern education. There whilee, in
order to Guiyang in the integrated management system development as the
background, in a common, practical, scalable, portable11 goals, user-centric,
designed to achieve a suitable11 design school practical integrated management
system.
Guiyang in established in 1906, is a state-owned public office, public institutions
full financial allocations, Guizhou Province, the first by a class of model high
school, large boarding school. The school has a staff of 392 people, more than
5,400 students, 105 classes. With the deepening of secondary education and
Guiyang in their own development needs, how to teachers, students, academic
and daily affairs to achieve effective management of the school is not a small
challenge. Because the traditional integrated management methods are manual
proportion, not only lots of Human, financial, and material, and likely to cause
errors in the work, poor data accuracy. Meanwhile, confusion and dispersion of
data, resources11ulting in leadership at all levels can not be correct macro data
analysis, easily lead to making mistakes, work can only rely on experience, into a
grasp on the death and disorder situation.
while the above, the authors take full advantage of the software engineering
knowledge learned, combined with their actual work in Guiyang, aiming to
develop a design while an integrated management system in Guiyang demand,
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the comprehensive in while mation and data on a centralized school database,
easy to manage, real-time query, greatly improving the work efficiency. Design
and development of systems with scientific and practical, to achieve a paperless
in while mation management, school "people-oriented, service innovation, open
schools, total harmonic development" philosophy while the Guiyang region in
accomplishing the more obvious advantages the level of modernization of
education leading domestic first-class, internationally renowned management
school to lay the foundation.
Testing confirmed that the system can achieve the desired effect. Guiyang
achieve a comprehensive management system in order to provide while the
school leaders, faculty members, students, parents of good communication and
exchange plat whilem; integrated management of secondary schools, developed
to build an effective in while mation plat whilem; build schools and departments
complete resources11ource in while mation sharing plat whilem. School
resources11ources to complete a high level of in while mation sharing, the school
management of highly intelligent, humane and in while mation technology.
Guiyang secondary education in order to further accelerate the modernization of
in while mation technology and lay a good foundation, greatly contributed to the
improvement of school management and school teaching staff, improve the
overall quality of students.
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